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l'F.UFSETIH (;ODlN \ 
PostuYljj•no je pilaujc o toHU' n;~ loj(• St' 
godine misli kad se ka·/:c rh "' ~1 o zhi (·.,i'). 
lo pedesetih godina, odnosno ima li i'ocjck 
r)edesetih godiua viš<· ili rna11je od SO ~~odi­
na. Isto hi se pitanje moglo poStaYiti i o 
tome na koje se godine misli kacl se KH"' 
d rad rsetift, tridt~setih, 1-et rr/P~el ih. .~f'::d<·.c,-,_ 
lih p:odina itd. 
Pitanje je postavljeno u vezi s tPlcvi·<i:i· 
skin1 vrem~(no)plovon1 n l....ojc1n se goY0n 
o zbivanjima koja su se dogodila ped<'«l'tif, 
godina, a oh1hvaćaju 1logatlaje u akon (ti· 
snćn dev1•tstoti11a) perlesf'te p:odin«. N«ki 
misi!' da hi p('(/e.<ctc hile godine orl Z:c:rdc· 
sl'le do pedesete, šezdeSl'l<' hi ;o;or!inc hil« 
one koje slijede o<l pedesete nastadjain 
se do šez<~esete. l'o tom mi;ljcnju Č<Jvjek 
pf'desetih godina i1nao hi Yi~P od čctrrl:l,c,;2f. 
a manjl' O(l J>CUPSd go1lina. imao hi retrdl'· 
sN i još nekoliko f!Otlina. Svoj{' [!lPtl!(,tc> takvi 
tumače dakle tako da hi itrai p«dcsetc „,,,[;. 
ne trPhalo slwatiti tako rla to znači 'frtiri pn· 
na llesetljei-a i peto nerlovršentL a llf' punih 
fic°I desetljeća i šeoto nedovr~eno·. 
(jni se 1nedulin1 da 8<' u jezil-noj praksi 
hrYatskoga kuji:lf'vnog jr-zih.a pri1nj.·njuje o\ t• 
:-.h\ a{·anjt~: 
1) Karl se f.\Ovori o Sl\ar110 poznatim 1lofC•l· 
tL1.iin1:1 koji idu nakon pedese!f' <lo še:.de.~P!n 
µ:citlinP (koja nije uključena). upotrPhljava s:• 
izraz: pNlesetih godina. 
2) Kad se go\ ori u prihlii110 poznalint t- 1)~ 
Jina'"" (kad sr. ua primjc-r. pogaJa kolik'l 
tko ima godina. onda izraz 11edesetih godina 
1110'-" zn3čiti i koju godinu prije> i k<Jjn godi· 
lili (i Ji ViŠP) jlOS}ije peJc>setf', daL\c• Zll3('.j (ll!O 
;to se izriče izrazom: ol.:o :wdefiete godi,'IP. 
oko pede:;el godina. 
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Pr\f_) je iunc<l~!H• shYa~·;:u1je n ~k]arb1 , .~ 
z11at·enjen1 izraza za vren1en~l . ._1· poj1noY•· u 
svjetskoj knltnrnoj povijPsli kao l:rntruiT.11" 
1V:i,e;f;z•eČento koji znaf(~ Yrije1nf' od ČCliristO­
f(' (tal. cruatroceato ~četiriEt\1~) godine cl~ljt· 
(<lo petstot~, koja nije ukJj„~cna), odri.1cno 
otl petstoie (taL cinqlll·cento "petsto') g01lill'.' 
dalje (1lo Št'5lotc, koja 11ije ukljni'ena). Kau 
;to lnYltrofeuto znai".i 1~. stoljeće i lin!:-1 ,„_ 
feHto 16. stoljeće, tako i izrnz <v;etrde:;etih po-
dinu n1o~e značiti bctline o<l tv;etrdcset<: t1tdj1· 
(do petlesetc, koja nije uključena) i pedcsc· 
tih {lodina ino?,c značiti godine od /H'desett> 
dalje (cio šczilesetc. kuja nije ukljufrna). l'o 
to1ne fl'tnlesetih gudina znati jJelo dcS{'tljećf'. 
pe.!esetih godina zaa<-i Š<'.„lo th·setljefr'. 
Iz izloženoµ-a izLtzi <L1 jf~ n i:-:razn doga~ 
daji JH?dP.<;etih p,odiila i;j1·;-: o Jogađajirna od 
pedesete ;_.;otlinc <laljP, ak doista zna:mo (kao 
što znae.10 n t<~levjzijskotn vreu1e (no) plovn l 
da sn se tatla dogodili. Ako sn se nH'dnli11l 
11eki dog:aibji zhi ( rn)li približno t>ko f''"rlese-
te s"''tline, ali nepoznato kada. tada nave•k" 
izraz 1noŽP zuaCiti nr sa1no koju godinu po-
slije 1wgo i kojn ~01linu prije pedPscte. 
E\'n i jl'clan pri1njer (uzPt iz novina) gdjt„ 
j<> taj Yr~menski odnos jasnij" uo(,ljiv: ,,Oko 
tot'a kolika je otl pu;<>Pja šteta. a kolika mož, 
lla ~\'oje-\-t'~na i:ori_.;t zatnt'tnnla se krajt-1n St·z-
tlesctih godina uašega stoljeća polemika u 
znanst\-f·ni111 kruf!ovima::. lJ to1n je pdm.jent 
pisac pot3njc odredio na kojt• se vrije1nf' tnis-
li timt' što je npotrij<'hio riječ krajem (tj. pri 
kraju) ~eZllesetih godina. Iz J,o:il• hota je ja•-
110 da je mislio Ba vi~e godii>a poslije .<e:dr„ 
sete gudine, u prije sedamdesPIP. Riječ je o 
sed1non1, a ne o ~estom desetljećn. Po torr1.f> 
hi i 11 izram ped<'srrih [!,Odiua bila riječ n 
;estom desdlje«u. a JH' o petom tlesetljeću. 
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